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Pembangunan ekonomi merupakan sentral dari seluruh pembangunan yang 
diadakan pemerintah. Tujuan pembangunan secara umum adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dalam melaksanakan 
pembangunan ekonomi memberikan peran kepada pihak swasta yang lebih besar, 
oleh karena itu keberadaan badan usaha dan perbankan menjadi sangat strategis 
untuk mewujudkan cita-cita pembangunan. Tujuan dari penelitian adalah untuk 
membandingkan kinerja BPR sebagai wakil Bank Konvensional dan BMT 
sebagai wakil Bank Syariah, melihat hubungan skala operasi dengan kinerja dan 
melihat hubungan struktur modal dengan kinerja. Sehingga dari hasil penelitian 
diharapkan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan bagi bank-bank tersebut. 
Teknik analisis data merupakan teknik yang dipergunakan untuk 
menganalisis data sehingga penelitian tidak menyimpang dari tujuan, teknik 
analisis yang digunakan adalah alat analisis rasio keuangan. Adapun sebagai 
sampel dalam penelitian ini diambil BPR Artha Mandiri sebagai wakil Bank 
Konvensional dan BMT Sumber Usaha sebagai wakil Bank Syariah. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang perbandingkan kinerja keuangan antara 
BPR Artha Mandiri dengan BMT Sumber Usaha dari sisi skala operasi dan 
struktur modal dengan alat uji independent sample t test, maka untuk Current 
ratio diperoleh thitung -1,852 dengan p=0,205 > 0,05 yang berarti tidak ada 
perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR Artha Mandiri dengan 
BMT Sumber Usaha berdasarkan current ratio. Untuk Quick ratio diperoleh thitung 
-1,819 dengan p=0,210 > 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan 
antara kinerja keuangan BPR Artha Mandiri dengan BMT Sumber Usaha 
berdasarkan quick ratio. Untuk Return on Assets diperoleh thitung -1,899 dengan 
p=0,134 > 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja 
keuangan BPR Artha Mandiri dengan BMT Sumber Usaha berdasarkan return on 
assets. Untuk Return on Equity Capital diperoleh thitung 8,521 dengan p=0,004 < 
0,05 yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR 
Artha Mandiri dengan BMT Sumber Usaha berdasarkan return on equity capital. 
Dan untuk Rasio solvabilitas diperoleh thitung -1,902 dengan p=0,197 < 0,05 yang 
berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR Artha 
Mandiri dengan BMT Sumber Usaha berdasarkan rasio solvabiltias. 
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